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     （腎被膜骨形成 ）8291
足立彰（羅切泓抗菌）・37
荒巻 謙二（褐色細胞腫  ） 9！31
       （い）
猪狩 大陸（ネオマイゾンG）197…










大川 光央（腎肉腫 ） 211
大北 純三（代償性腎肥大 ） 129





石橋  晃（睾丸嚢腫       ）6071翫韓（V－V shunt・導入透析）469
繍ラボソ系雌）6gg瞬
石部知行（小児尿路感染症・尿中有形成分）725，




        493 ・
（x．7．Vtt．｛人工腎＞55・I
          i
燭糠（Cystometry ．AD122）795
稔（サンゴ状結石腎十二指腸痩）38gl





     儲シが嚴）…9




           上山擁（上部尿路手術・背部垂直切開）559 j
     囎鯉nG●）


























岡田： 一RK（Hypogonadism・ 447， XXY）239
1岡紐郎1欝騰罵
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493・［ゴヒ野  英一 （腎肉腫       ）  211 1                  1
373




奥山 明彦（腎乳頭壊死  ）925
長・尚夫（泌尿性器外傷統計）・・
小田サキ子（小児尿路感染症・尿中有形成分）725







     （尿管回腸S状結腸吻合術・小児）・4・
柏木  崇（山口大1970統計） 167
梶山彦：耀畿謡ll
加藤 篤二（膀胱腺癌   ）147
     （臨床家の研究 ）203
     （睾丸腫瘍130例）451




 、    （Rifampicin  ） 269
     （山口大1971統計）617
岬征一彫顧慮腎）551唱
河田栄人（前立腺癌副腎転移）23・
     （膀胱結石・走査電子顕微鏡）・・53
河西宏信（Cefazolin  ）190
     （腎破裂       ）  921
川村 寿一（睾丸腫瘍130例）．451








      （山口大1971年統計）・・7
伽獣（軒口大1970鞭）・67
      （Rifampicin ） 269
      （尿管S状結腸吻合術・電解質）・・7
      （罫口大1971鞭）617
       （く）
久世 益治（重複腫瘍   ） 517
      （上部尿路手術・背部垂直切開）559
      （血液透析・ペニシリン精神障害）・・7
久保瀟（V－Vshunt ・導入透析）469
栗田  孝（腎乳頭壊死  ．） 925
1黒木蝋1灘灘脚
1黒沢馳（羅34●蹴鏡）・・7
       （こ）
 甲野  三良β （Cefazolin    ） 190
      （尿路結核治療成績）・・3
      （下大静脈後尿管）737
小金加夫（贈大1970年統）167
      （留大1971鰍）617
越戸一碧口大1970年締）167




      （Priapism． cav－erno－spongiosa吻合）37・
      （腎被膜骨形成 ）829
岸本武利（尿路結核治療成績）・・3撫甫（騨核・嶋・・5
      （／ltllelllij－le．t’e，ifigr．．fi），，，
聴俊秀（ta，・大・97・鞭）・67
      （LLi m大1971年統）・・7
械㈱（不妊男子環境因子・生活史）157
     （鰹9贈ism）239
     （睾丸腫瘍130例）451
     （乏（無）精子症・血中FSH， LH）・・7
     （意識ste三n）693
     （異所性尿管瘤 ）751
     （睾丸らい・不妊）785
  ’Klinef lt r  症
     候群・LH－RH
     試験
      計
礁馳（鮪轍排尿）朧
     （膀胱コラーゲン）683
近藤  厚（男子性器結核 ） 361
礁馳條欝繍鵬）・39
     （舞医大1971年）53・
     （尿路性器結核臨床統計）639




     （精子亜鉛   ）689
斉藤豊一 N二藍’）1・9
境  優一（副睾丸平滑筋腫）881
     （膀胱結石・走査電子顕微鏡）1・53






     （聡篭雛吻）・・7
    一（tkfm大1971鞭）617
1佐川 史郎（陰茎平滑筋腫 ）373




島  正美（ネオマイゾソG） 197；高橋 陽一（窒：丸腫瘍1301列）
              4132      （乳廉直治療  ）              425 1
                     健（腎被膜骨形成 ）
船政佑（膀胱腫瘍臨床統計）
      高安
清水憲（原発性アルドステロン症）999脚秀則（継ト隅
     慮シが症候）1・・g融歎（睾丸らい・不妊）







   1－Methyl－5－chl－
   orindoline





  （腎：破裂    ）















         1－Methyl－5－ch一陣和曜臨、de）
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         983
223 察
761…       （て）
  、      計
451
205 i
  ［寺島 和光（尿管開口異常
  1 nt． Li． ．一．一 1｝LCilk of
            calcium
  I
617        （と）






        （ll口大1971鞭）
副i多田 茂（鞭醒｝銘つ





     （脇？蟹ism）239
     鱒難劉283
     （孟野醤塩）457















         589 i
） 383
耕利剛罐難講●）559
     （血液透析・ペニシリン精神障害）・・7
細肇（蠕轡脈瘤’）813
     （鵬暮羅糊843
中西継（騨徽瀕成）・・3
     （腎破裂    ）921
中野  博（DKB，尿路感染）625
帽廟（覇勢聖訓565
永野 俊介（腎乳頭壊死  ）925
㈱1鉾（膀胱invertedpapilloma）757
     （腎孟切石術・後部垂直切開）837
中村護
iLH・RH負荷後FSH，LH・性腺不全）61・
中山  健（雄性性腺亜鉛 ） 245
永山洋一（書典舞翻457
     （Klinefelter症候群・LH一 RH試験）7s9
瑚紘（蹴：多軸’）181
       （に）
鴇端夫（難緊レドス）999
     健シング厳）…9



















     （燦聯動・2・
       （の）
野田、進士（副峯丸平滑筋腫）．
     （辮翻ボ査）1・53
     （睾丸白膜線維腫）1059
鮒網（騨灘統計’） 34・





花井  淳（陰茎平滑筋腫 ） 373









     ‘（腎不全血液透析・低血糖発作 、）．473
原  信二（精子亜鉛   ）
原田 一哉（ネオマイゾンG）
原田 忠（腎腫瘍100例）
       （ひ）
日江井鉄彦（睾丸腫瘍130例）







彦坂 幸治（精子亜鉛   ）689
   ・台顛（コイル型人工腎センター）551
ss“．， （5．V．’g；Ular renal） 64g












平田 紀光（翠丸嚢腫 ） 607




     （翻医大1971年）531
     （尿路性器糸吉核臨床統計）639
平山嗣（贈大1970年統）167








       （ふ）                i
深津 英捷（遊走腎・DIP ）21gI
深見  正イ申 （重複腫瘍     ）  517 1
     麟二二．）559．













 （陰茎前位陰嚢 ） 235．
（欝医大1971年）53！・1，








     修鷲人工腎）55・
         （も）
   棘繊（ll吠1970鞭）167
















                （陰茎細響動76玉画論・翫（論議、S（贈大197／鰍）617；
           三鉦甥（軽爆薙謂）389：
藤田娘（臨韮酬い89．
古畑哲彦（霧膿henico”）・・9
       （ほ）
細川 進一（精索平滑筋肉腫）
堀越雄二郎（重複腫蕩   ）








   1qU’iaentdeXtai？is ） 4c」g
                  （や）
（AB－PC   ）463 薬師寺道則（副睾丸平滑筋腫）881
（難繕洞内）・77： （署驚鴛螺／059









      （耐圧●CRD’）175
三田俊彦優物蘇囎）595
隊矧削回・）   I l81 ． 山月1
）21軌山雪




        麟麗魏鋒）837
  山内離儲ざε醐訓181
義憲（腎肉腫    ） 211
和彦（副塞丸平滑筋腫） 881
箕灘1同輩 織i響li





i （AB－PC ） 463
融行夫臨画鋼821
i麟翻（壽吐1970鞭）167
      （響吠1971鰍）617
xx
鎗水蜘罰ラボン系埆699・1
       （ゆ）
結城清之（騨結核治撤）・・3
     （腎不全血液透析・低血糖発作）47・
     （腎破裂    ） 921
弓削順二（羅暑span’聯）・・9






       （わ）
和志田概（謄綿and’n）581
渡辺  決（ネオマイゾンG）197
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